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A conservação do meio natural depende que a população compreenda
seu significado e importância sendo a informação qualificada um
instrumento robusto para que isso ocorra. O trabalho tem como objetivo a
valorização e divulgação do patrimônio geológico do Parque Natural
Municipal Templo dos Pilares, em Alcinópolis/MS. O parque é uma
unidade de conservação municipal, de importância biodiversa, e um sítio
arqueológico protegido pelo IPHAN, Instituto do Patrimônio Histórico e
Artístico Nacional devido à presença de pinturas rupestres em uma
caverna. A caracterização e divulgação dos valores biológicos e culturais
têm sido realizadas, no entanto, os aspectos geológicos ainda não têm
sua significância devidamente avaliada e valorizada, apesar do nome do
Parque ser referência direta ao nome da caverna que apresenta uma
beleza natural muito rica e peculiar. A área é constituída por afloramentos
da Formação Botucatu, que corresponde ao período Cretáceo da Bacia
do Paraná. Essa unidade representa um sistema eólico desértico de larga
escala que recobria o SO do paleocontinente Gondwana e que,
atualmente, aflora na América do Sul (Brasil, Uruguai, Paraguai ? Bacia
do Paraná) e África (Namíbia - Bacia do Huab). Durante o projeto, foram
desenvolvidos materiais de divulgação, textos e figuras, que pretendem
levar a geologia do parque ao conhecimento dos visitantes e da
população local em linguagem técnica precisa, porém acessível. Um
folder informativo com esses materiais foi confeccionado e intitulado:
?Parque Natural Municipal Templo dos Pilares: A geologia além das
pinturas?, em referência à própria ?tela? utilizada para a realização das
inscrições rupestres. Esse informativo foi segmentado em tópicos que
evidenciam a dinâmica da terra na evolução da área: (1) Um deserto no
Mato Grosso do Sul; (2) Do deserto ao templo; (3) Antigas dunas
preservadas em Alcinópolis. Adicionalmente, o tópico (4) Movimentação
de uma duna; aborda didaticamente o processo de formação e
preservação de depósitos eólicos. A criação desses mecanismos de
divulgação coloca os elementos abióticos como também protagonistas do
parque, indicando dessa forma seu potencial ainda não explorado. Para
divulgação virtual, de maior abrangência, será disponibilizado à prefeitura
materiais dos aspectos geológicos do Parque Natural Municipal Templo
dos Pilares para veiculação no site institucional. Futuramente, o projeto
visa à produção de um painel informativo, a ser posicionado na entrada
do parque, com elementos pertinentes à história geológica presente no
Templo.
